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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui terpaan media atau pengaruh 
terhadap audience, khususnya pada program Berpacu Dalam Melodi terhadap Unit 
Kegiatan Mahasiswa “STAN Music Community”. METODE PENELITIAN yang 
digunakan adalah kuantitatif. Data primer yang digunakan adalah kuesioner yang 
akan disebarkan kepada responden dan diolah hasilnya yang didapatkan dari 
responden melalui perhitungan statistik. ANALISIS dalam penelitian ini 
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji regresi linear 
sederhana dengan menggunakan spss 17. HASIL PENELITIAN yang dicapai 
adalah adanya pengaruh program Berpacu Dalam Melodi terhadap pengetahuan 
musik STAN Music Community. (DSN) 
 
Kata Kunci: Pengaruh Tayangan Program, Berpacu Dalam Melodi, Pengetahuan 
Musik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
RESEARCH PURPOSE of this study was to find out if there is a significant effect 
between ‘Berpacu Dalam Melodi’ program NET. against music knowledge. 
RESEARCH METHOD  this study used is approach that divides Berpacu Dalam 
Melodi program into independent variable and dependent variable. This research 
uses outcome of statistical calculation from questionnares that distributed to 
respondent as primary data. ANALYSIS this study use validity, reability test, 
normalitiy, and simple linear regression using SPSS 17. RESULT obtained is there 
is influence in reception of music knowledge on STAN Music Community from 
Berpacu Dalam Melodi program. (DSN) 
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